






































ナラティブ ･ アプローチによる経験の振り返り 
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A reflection of experience from narrative-based approach: 
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のである。









































































































































   紙芝居の形態は，上演者が読み上げる脚本を聞
きながら次々と切り替わっていく画面を眺めると
いうものである。紙芝居の実践に関わっている






































ある。たとえば，Nonaka ら（Nonaka, Kobayashi, 
J imb a ,  V i l a y s o u k ,  T s u k amo t o ,  K a n o , 


































































   本論では，ニカラグア系移民である夫妻のライ
フストーリーから人生紙芝居を制作 ･上演する試
みを通じ，この手法の意義を検討することを目的



























   人生紙芝居の制作と上演は以下のように行われ
た。





















（4） 紙芝居の仕上げ : 文章を書いた紙を作画した
画用紙の裏面に貼り付け，透明の保護シートを
貼った。











2 約 1 年後に調査協力者宅を再訪した際，続編を描い
てほしいという依頼が調査協力者からあり，再度，
人生紙芝居を制作している。
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A reflection of experience from narrative-based approach: 
Life story review using a Japanese picture book
Chikae KASUYA
　This article reports on offering a qualitative technique of Japanese origin named “kamishibai of life,” 
which is a kind of picture book, in Costa Rica. In field research at Costa Rica, the author interviewed 
with a Nicaraguan couple who lived in a marginal community, about their experiences in life. A 
kamishibai-book made by the author from their life story was showed in front of the informants and 
their family. Some hypotheses about advantages of the technique were generated from narrative-
based approach:  （1） the technique places immigrants’ experiences of life in chronological order, （2） 
informants understand the meaning of experiences from the perspective of the individual involved, （3） 
the technique functions as a way of communication, （4） the book with pictures can convey contents 
to individuals who don’t have the ability to read and understand, e.g. infants. This article suggests 
that the “kamishibai of life” book and the process of making “kamishibai of life” could serve the 
function of psychological support.
Key words: case study, life story, immigrant, Costa Rica.
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